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Can Yücel ile “Sesini Kaybetmeyen Şiir" üstüne
‘Erkekler sesleriyle sevişirler’
ŞİİRLER VE ŞEHİRLER —  Can Yücel (sağda), Atilla Özkınmlı’yla yaptı­
ğı söyleşide, “Sesi olmayan şehir vardır belki” diyor. “Nazilerin yönetiminde 
vardı. Bugiin de olabilir, ama şiir olmaz. Şiirin her zaman sesi vardır. Sesi 
olmayan şiir yoktur, sesi yoksa kendi de yoktur. ”
“ Üslup ayniyle 
insandır derler ya, 
aslında ses ayniyle 
insandır. O kadar 
doğrudur ki bu, 
sevişmede bile 
geçerlidir.”
ATİLLA ÖZKIRIMLI
“Üslup ayniyle insandır derler ya, 
aslında ses ayniyle insandır. O kadar 
doğrudur ki bu, sevişmede bile geçer­
lidir. Kadınlar vücutlarının, tenleri­
nin güzelliğiyle, erkeklerse sesleriyle 
sevişirler. Erkek sesi kadar çekici baş­
ka bir şey yoktur.”
Can Yücel’in bu sözleri bülbülü 
çağrıştırıyor bana, ötüşü güzel ola­
nın erkek bülbül olduğunu, onun di­
şisine serenadını, nağmeler düzerek 
dişisini sevişmeye çağırışını düşünü­
yorum. Tam kendime pay çıkanp tat­
lı düşlere dalacağım sırada Can Yü- 
cel’in ağzından bir fişek hışıltısıyla 
fırlayan cümleyle irkiliyorum: “Bu, 
şiirde üstüne gidilmesi gereken nok­
tadır işte.” Eyvah, bu yaştan sonra şi­
ire mi soyunmalı yoksa?
Sahi, dönüp dolaşıp nerden geldi 
söz buraya? Şu yasaklanmak istenen, 
ama idare mahkemesi kararıyla şiir 
dinlerlere ulaşabilen kaseti üzerinde 
konuşmuyor muyduk Can Yücel’le. 
Ben, “Önce neden Sesini Kaybetme­
yen Şiir?” diye sorunca, "Nâzım 
Hikmet’in Sesini Kaybeden Şehir di­
ye bir şiiri vardır. Buradan esinlenip 
şiirin sesini kaybetmemesi düşünce­
sinden hareket ederek seçtim bu 
başlığı” diye yanıtlamamış mıydı Can 
Yücel?________________________
Şiirde sesin önemi
Evet evet, söze böyle girmiş, ardın­
dan şiirde sesin önemine gelip dayan­
mıştık. Ne diyordu Can Yücel?
“Hem bu başlığı seçişimin hem de 
şiirlerimi kasete okuyuşumun önemli 
nedenleri var. Başından alalım biz. 
Koşullardan, nesnel koşullardan. 
Türkiye’de geçerliğini kaybetmekte­
dir şiir. Şiir ki Türkiye’de sanalların 
en köklüsüdür, en sağlamıdır. Resim 
gibi, musikimiz gibi dağılmamıştır. 
Dilin, Türkçenin içinde süregelişini 
sürdürmektedir. Onun için şiirin ge­
çerliğini kaybetmesi tehlikelidir. Ni­
çin geçerliğini kaybetmiştir şiir?”
Can Yücel’e göre "burda bir sıkı” 
var. Bu sıkı, şairin sözünü yasakla­
maktan da öte, onu sözünü söyleme­
mesi gereken'adam saymak biçimin­
de somutlaşıyor. Dolayısıyla şiir, var­
lığı yadsınan bir şey haline geliyor. 
Bunu, şiir kitaplarının basılıp dağıl­
m asından şairlere yapılan 
“muameleye” kadar her alanda gör­
mek mümkün. Kitabı basılan var, ba­
sılmayan var, dört-beş baskı yapan 
var. Ama en önemlisi, iletişim araç­
ları kullanılamadığından şiirin etki­
si ine ine en aza inmiştir bugün.
Kitap, korkutucu nesne
Sesi yükseliyor bu noktada Can 
Yücel’in: “Sen radyoda yoksun, sen 
televizyonda yoksun, sen okul kitap­
larında yoksun, sen memleketinin ki­
taplıklarında yoksun. Yani sen, 
memlekette egemen olan bugünkü sı­
nıflama içinde yoksun. Sadece seni 
seven beş-on bin kişiye satıyorsun ki­
taplarını. O da ulaştırabilirsen. Ana­
dolu'da kitap satılmıyor. Türkiye’de 
kitap korkutucu, korkulan bir nes­
ne halinde. Sonra bilirsin, eskiden şiir 
geceleri yapılırdı, şimdi o da yok.” 
Bu durumda ne yapsın Can Yü­
cel? Memleketinin insanlarına nasıl 
ulaşsın?
“Bu sıkıyı aşmanın bir yolu olmalı, 
buna bir çare bulmalı diye düşün­
düm. tletişim araçlarındaki bu tıkan­
mayı nasıl aşalım ki sesimizi kaybet­
meyelim? Zannederim kaset bu yol­
lardan biri, giderek video da olabi­
lir tabii. Bu, elbette şiirin önemine 
inanma şartı şurtuna bağlıdır.
Böylece sözü şiirin kendisine geti­
riyor Can Yücel. Ona göre şiirin ken­
disi her şeyden önce bir “soluk me­
selesi.” Ses değil, soluk. Çünkü ses 
deyince akla beylik anlamlar geliyor. 
Oysa Can Yücel’in dilinde sesin özel 
bir anlamı var. Bu nedenle şiiri “di­
lin soluk haline gelinesi” olarak ta­
nımlıyor, “yoğun soluk haline.” Bu­
nu açıklarken de insandan yola çıkı­
yor. “İnsanlar” diyor, “soluk aldık­
ça yaşarlar. İnsanların soluk almaları 
kan dolaşımını, beyne giden kanın 
dozunu belirler. Eğer biz yaşama dü­
zenimizde soluğumuzu iyi kullanabi­
lirsek, yaşamak için en elverişli so­
luk tarzını bulabilirsek, uygarlığın ta 
kendisidir bu. Şiirse bu uygarlığın 
zübdesidir, özüdür. Şiirin sesi, dille 
soluğun en iyi kullanımının yan ya­
na getirilmesidir. Bu, akliyet demek­
tir aynı zamanda, beyne gelen kanın 
iyi dolaşması, dozunun ayarlanması 
demektir, yani ritim meselesidir.”
Burada durduruyorum Can Yü- 
cel’i. “Hadi” diyorum, “uzak geçmi­
şe gitmeyelim. Divan şiiri, halk şiiri 
deyip konuyu uzatmayalım. Şöyle ya­
kın geçmişe bir göz atalım, kuşbakışı. 
Daha doğrusu, ben değil de sen. Öne 
sürdüğün bu düşünceler açısından kı­
sa bir değerlendirme yapar mısın?”
“Yakın geçmişte Türkiye’de şiir 
tumturaklı ses kullanımına karşı bir
tepki içine girmiştir. Ahmet Haşim’in 
musiki iddiası, Yahya Kemal’in tum­
turaklı vezinleri ve tıkanmış, klişeleş­
miş, şairaneliğe girmiş bir sesin red­
diyesi haline gelmiştir. Nâzım Hik- 
met’in kendisinin bile kimi zaman ya­
dırgadığı, serbest nazmın büyük ka- 
dansianyia oy nama durumuna düşü­
rülmüştür. Bu tepki, Nurullah Beyt­
in (Ataç) itmesiyle dilin üzerine 
düşerek demin anlattığım birleşimi, 
soluk ve söz arasındaki ana birleşi­
mi yadsıyan bir çıkışa varmıştır. So­
nuçta bu çıkış belli noktalarda Ga­
rip şiirine yansımış, Garip'ten sonra 
İkinci Yeni'de büsbütün ağırlaşmış, 
ses kalmamıştır. Şiir, nesre yakın, bir 
çeşit kendini anlama, meçhulde kal­
mış bir arama halinde peşten fısıl fı­
sıl söylenen bir döneme girmiştir. 
Şimdiyse sesin öneminin vurgulana­
cağı bir döneme giriyoruz. Şiirdeki 
akıl sesinin değiştirilmesi lazımdır. 
Sesi olmayan şehir vardır belki. Na­
zilerin yönetiminde vardı, bugün de 
olabilir, ama şiir olmaz. Şiirin her za­
man sesi vardır, sesi olmayan şiir yok­
tur, sesi yoksa kendi yoktur. İşle bu­
nun için şiirin sesini kaybetmemesi­
ne önem vermek gerektir.”
İlle bağırmalı mı?
“İyi de Can Yücel” diyerek sözü 
kapıyorum hemen, “ille bağırmalı mı 
şiir, ille kürsüye mi çıkmalı?”
“Hayır, şiir ille kürsüden okunur 
demiy orum. Sessize benzer şiir de ya­
zılabilir. Bunun maddi nedenleri de 
olabilir. Ama herkes kendi kısır dai­
resi etrafında dönmeye başlarsa, dı­
şa dönüklülüğü kalmaz içe dönük 
olursa, bundan ermetik şiir çıkar. Bu­
na sıkı şiir diyorlar, hayır, ağzı sıkı 
şiir. Hiçbir şey söy lemiy or kimseye. 
Onun için de iyi şiir oluyor. Beş yüz 
kişi anlıyor ya. mesele yok. Hayır, 
buna elit şiir denir. Elit şiirde tıkan­
ma başladı. Oysa şiirde herkesin ör­
sü, denenme yeri bu ses meselesidir."
Can Yücel’in kendi sesinden şiir­
lerinin yer aldığı “Sesini Kaybetme­
yen Şiir” adlı kasetinden girmiştik sö­
ze, yine onunla bağlamak istiyorum 
sözü. Birilerinin kaseti yasaklayarak 
sesini kaybettirmeyi denediklerini ha­
tırlatıyorum.
Her şeye yasak____________
“Ohoo, onlar her şeye yasak 
koyuyorlar” diye başlıyor Can Yücel, 
“Yalnız şiire değil. Mesela, doğum 
kontrolü diyorlar. Daha kötü bir ya­
sak aslında. Düşünsene, ekonomiye 
egemen olunamayan bir yerde sade­
ce senin üretimin, çocuk üretimin de­
netleniyor. Köpekleri salıp taşları 
bağlamak gibi bir şey bu. Bir 
‘anayasak’ var ki, buna göre her şey 
yasak. Yalnız bunların içinde en az, 
en zor yasaklanabilecek olan şiirdir. 
Hapisaneden dışarı taşar, ağızdan 
ağıza dolaşır, türkü olarak okunur. 
Şiir bir memleketin vicdanıdır. Onun 
için şiir yasaklandığı anda her şey bi­
ter. Bir memlekette, yaşamanın teme­
linde yatar şiir. Eğer şiir de yasakla­
nırsa, konmayacak yasak yoktur. Şiir, 
bizim sözümüz ve soluğumuzdur. So­
luğumuzu kestikleri anda üzerimiz­
deki sınıf egemenliğini kabul ettik, 
yuttuk demektir.”
Sağol deyip teybi kapatıyorum. 
“Tamam mı, işimiz bitti mi?” diye 
soruyor Can Yücel. “Bitti, bitti de, 
bandı kontrol etmeliyim" diyorum. 
Sevgili Emil Galip Sandalcı’yla iki sa­
at konuştuktan sonra teybin tek söz­
cük bile kaydetmediğini görünce na­
sıl beynimden vurulmuşa döndüğü­
mü düşünüyorum. “Tamam, sorun 
yok. Konuşma bantta.”
“Tamamsa çıkalım" diyor Can Yü­
ce. "İki tek atalım bi yerde.”
Gazeteciler Cemiyeti Lokali’ne 
doğru yürürken Mehmed Kemal'in 
kulaklarını çınlatıyoruz birlikte. Bir 
öğle rakısının zamanı geldi de geçi­
yor bile.
200. yıldönüm ünde Don Giovanni” T Z l
nışınm 200. yıldönümü bütün dünyada kutlanan Wolfgang Amadeus Mozart 'm "Don Giovanni ”  
operasını sahneledi tik  kez dün Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen "Don GiovannV'yi Yek­
ta Kara sahneye koydu. Donna Atina'yı Melek Çeliktaş'ın (solda), Leporello’yu da Suat Art- 
kan'm (sağda) oynadığı "Don GiovannV'de Don Giovanni rolünü Ayhan Baran üstleniyor. 
Orkestrayı şef Robert Wagner'in yönettiği yapıtta ayrıca Remziye Alper, Süha Yıldız, GülSabar, 
Sevan Şencan ve Nejat Pınazoğlu rol alıyor. (Fotoğraf: LALE FİLOĞLU)
